






































































幸福 輝 /Akira KOFUKU
［著書］










































仏 文 和 訳：Hélène Stanislas-Moulin, “Julien-Victor Veyrenc et les 
Hubert Robert du musée de Valence,” exp.cat. Hubert Robert — les 


































“Una tavola di Cristo nellʼorto eseguita da Giorgio Vasari conservata a 


























修、国立西洋美術館 / 国立新美術館、2011年8月1– 2日
ジュニア・パスポ トー作成「古代ギリシャ展」「ユベール・ロベール展」












































村上博哉 / Hiroya MURAKAMI
［展覧会］
「プラド美術館所蔵 ゴヤ 光と影」企画構成
［著作］
『プラド美術館所蔵 ゴヤ 光と影』展カタログ編集、作品解説執筆、
2011年10月
「みんな落ちるだろう—ゴヤにおける墜落のイメージ」『プラド美術館
所蔵 ゴヤ 光と影』展カタログ、2011年10月、pp.56-63
［講演等］
「文化財レスキュー 全国美術館会議の活動」（第7回アジア次世代
キュレイター会議報告）国際交流基金さくらホール、2011年9月27
日
「ゴヤと近代美術」国立西洋美術館講堂、2012年1月14日
「ブラックとピカソ：革新から伝統へ」（ブリヂストン美術館土曜講座）
ブリヂストン美術館講堂、2012年3月3日
「全国美術館会議による美術作品のレスキュー活動」（日本博物館
協会平成23年度研究協議会「東日本大震災に学ぶ資料管理」報
告）仙台市博物館ホール、2012年3月8、9日
「全国美術館会議による美術品のレスキュー活動」国立西洋美術館
講堂、2012年3月11日
「文化財レスキュー事業の今後を考える」（パネルディスカッション）
文部科学省東館3階講堂、2012年3月24日
［雑誌記事等］
「プラド美術館所蔵 ゴヤ 光と影」『ゼフュロス』48号、2011年8月
「新収蔵作品について」『ゼフュロス』49号、2011年11月
「プラド美術館所蔵 ゴヤ 光と影」『うえの』631号、2011年11月
「全国美術館会議による文化財レスキューの取り組み」『美術年鑑 
平成24年版』美術年鑑社、2011年12月
「全美事務局の初期活動と石巻レスキュー」『ZENBI』1号、全国美
術館会議、2012年1月
［その他］
東京大学大学院非常勤講師（文化資源学）
全国美術館会議事務局企画担当幹事
文化審議会美術品補償制度部会専門委員
世田谷区文化施設指定管理者選定委員
長崎県美術資料価格評価委員
横山佐紀 /Saki YOKOYAMA
［展覧会関係教育普及活動］
「レンブラント展」
「古代ギリシャ展」
「ゴヤ展」
［調査・研究］
平成23年度文部科学省学芸員等在外派遣研修
2011年12月1日– 2012年2月18日
研修先：メトロポリタン美術館教育部
［口頭発表］
「共和主義思想とチャールズ・ウィルソン・ピールのミュージアム—ア
メリカ型ミュージアムの起源—」（文化資源学会、研究発表大会）東
京大学、2011年7月2日
［論文］
『ナショナル・ポ トーレ トー・ギャラリーにおける思想・歴史・教育』（博
士学位請求論文、名古屋大学大学院教育発達科学研究科、2011
年4月博士学位授与）
［教育］
リベラルアーツカフェ「Art を魅せる技—美術と演劇の見方・入門」
（スピーカー）静岡芸術劇場、2011年5月21日
［その他］
全国美術館会議 企画幹事
渡辺晋輔 /Shinsuke WATANABE
［展覧会企画運営］
「ピラネージ『牢獄』展」国立西洋美術館、2012年3月6日–5月20日
［教育］
お茶の水女子大学文教育学部非常勤講師、2011年10月–2012年
3月
武蔵野美術大学版画研究室特別講義、2011年11月9、11日
［学会発表］
「アンニバレ・カラッチによる版画の利用—ファルネーゼ宮“ カメリー
ノ” 天井装飾をめぐって—」美術史学会東支部例会、学習院大学、
2011年11月26日
［調査研究］
科学研究費補助金基盤研究（C）「西洋近世版画史の一次資料調査」
（研究代表者）
科学研究費補助金基盤研究（B）「19世紀ローマにおける外国人芸
術家の活動と交流に関する包括的研究」（研究分担者）
ラファエロ展（2013年開催予定）のための準備
